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Zwischen Schulden- und 
Sozialkrise 
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II 
Ein Überblick 
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III 
Anspruch und Wirklichkeit 
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IV 
Ausgabenkürzungen – und 
was dann? 
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V 
Eine Gratwanderung 
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